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Abstract:History is not only recorded in 
books and architectures, but also engraved 
on stones and sculptures. The stones in Xiamen 
University, with the history they contain seem 
to be neglected gradually. The article tries to 
let them out and tell the stories happened in 
the area around, taking it as an example to 
discover the possibility of showing the culture 
and history by reorder the culture landscape 
in the campus. 






































































——The Reorder of Culture Landscape in Xiamen University
林恬韵     郑   爽     凌世德 Lin Tianyun    Zheng Shuang
图 1- 厦门大学校园一隅
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图 8- 浪漫之曲
图 9- 铿锵之音
